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ةيوونلا ينعبرلأا في يهنلاو رملأا
)يغلاب ثبح(
Kata Perintah dan Kata Larangan pada Al-Arba’in An-
Nawawiyah 
(Kajian Stilistik) 
Kata kunci: Kata Perintah (Al-Amr) , Kata Larangan (An-Nahy), Al-Arba’in An-
Nawawiyah
Al-Arba'in An-Nawawiyah merupakan buku yang berisi empat 
puluh dua hadits pilihan yang telah disusun oleh Imam 
Nawawi. Arba'in berarti empat puluh tetapi sebenarnya yang ada 
dalam kumpulan hadis tersebut berjumlah empat puluh dua hadis. 
Kata perintah termasuk dari bagian Kalam Insya’ Thalabi, 
dari ilmu Balaghah. Kata perintah adalah menuntut dilaksakannya 
suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang 
lebih rendah. Dalam hal ini penulis akan mengulas kata perintah 
yang ada dalam kumpulan hadis Imam Nawawi yaitu di kitab Al-
Arba'in An-Nawawiyah. Sedangkan kata larangan adalah menuntut 
dilaksakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada 
pihak yang lebih rendah. Dalam hal ini penulis akan mengulas kata 
perintah yang ada dalam kumpulan hadis Imam Nawawi yaitu di 
kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 
Dari pembahasan yang telah peneliti bahas, penulis 
menyimpulkan bahwa di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah terdapat 
24 data yang menjelaskan tentang Al-Amru dengan beberapa 
makna dan 8 An-Nahy dengan beberapa makna dari empat puluh 
dua hadis tersebut. 
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  الأول بابال
أساسية البحث
 مقدمة . أ
كتاب ‌الأربعنٌ ‌النووية. ‌في‌‌ي ‌‌مشهور ‌في ‌علم ‌انٜديث ‌يعنى‌ينوو‌الالإمام ‌
. ‌أربعنٌ‌ينوو‌الكتاب‌الأربعنٌ‌النووية ‌إثنان‌وأربعون‌انٜديث‌الاختيار‌نٗعو ‌الإمام‌




ديث، ‌و ‌علم‌انٜيورث‌العمل ‌العلمية ‌كثنً. ‌و ‌ىي‌في‌علم ‌‌ينوو‌الالإمام ‌
الفقو،‌و‌علم‌اللغو،‌و‌علم‌الأخلاق.‌ىذه‌الكتب‌معروفة‌على‌نطاق‌واسع‌وتقديم‌
‌كبنًة‌للمسلمنٌ.فوائد‌‌
أسلوب‌الأدبي: ‌وانٛمال‌أبرز‌‌ٔالأدب‌ىو‌الأنشطة ‌الإبداعية ‌و‌عمل‌فني.
صفاتو، ‌وأظهر ‌ُمَُّيزاتو، ‌وَمنًا ‌نٗالو ‌ما ‌فيو ‌من ‌خيال ‌رائع، ‌وتصوير ‌دقيق، ‌وت ََلُمس‌
ٔ
3 lah ,)6102 ,amatU akatsuP aidemarG TP :atrakaJ( ,naartsasuseK iroeT ,kelleW eneR
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 ٗٗم)‌ص:‌ٜٜٜٔ،‌(بنًوت‌لبنان:‌دار‌الكتب‌العلمية‌جواىر‌البلاغة‌في‌انٞعاني‌والبيان‌والبديعأن٘د‌انٟاشمي،‌ 














































ريد ‌الباحثة ‌أن ‌يبحث ‌عن ‌علم ‌معاني ‌في ‌باب ‌الكلام‌تفي ‌ىذا ‌البحث ‌
.‌لبي ‌من ‌ناحية ‌الأمر ‌والنهي ‌في ‌الأربعنٌ ‌النووية. ‌ىذه ‌الكلمة ‌مفيدةالإنشاء ‌الط
‌.‌حديث‌الأربعنٌ‌النووية‌مشهور‌جدا.‌وسوف‌تستخدم
الأمر والنهي في الأربعين  نْد‌العنوان،‌يعني‌"‌ةمن‌ىذا‌الشرح،‌وأخنًا‌الباحث
 "‌النووية
 لة البحثئأس . ب
 ىي:،‌في‌ىذه‌الدراسةالبحث‌على‌تفسنً‌القضايا‌التي‌سيتم‌الإجابة‌عليها‌
‌في‌الأربعنٌ‌النووية؟والنهي‌ما‌ىي‌صيغ‌الأمر‌.۱




















































 توضيح المصطلحات . ه



































توضيح‌و‌الأمر والنهي في الأربعين النووية" موضوع ‌ىذا ‌البحث ‌ىو ‌"
 ما‌يلي:ستأتي‌فيانٞوضوع‌ انٞصطلحات‌
 ٕٔىو‌طلب‌الفعل‌على‌وجو‌الاستعلاء‌والإلزام.معاني الأمر: 
و‌الامتناع‌عنو‌على‌وجو‌النهي‌ىو‌طلب‌الكف‌عن‌الفعل‌أمعاني النهي: 
 ٖٔالايتعلاء‌والإلزام.







 حدود البحث . و
                                                           
‌‌٘ٚص:‌‌علم‌انٞعانيعتيق،‌ ٕٔ
 ٘ٚص:‌‌‌علم‌انٞعانيعتيق،‌ ٖٔ






































الدراسة ‌البلاغية ‌و ‌في ‌علم ‌انٞعاني ‌خاصة ‌الأمر‌‌عليالبحث ‌‌تركز‌. ‌۲
‌والنهي.
 الدراسة السابقة . ز
 :الدراسة‌السابقة‌.‌فيما‌يليستقدم‌الباحثة‌أن‌ثةلباحاعي‌تدلا‌
"معاني الأمر و النهي في ديوان الإمام الشافعي (بحث سفريسديئانتوكو‌ .ٔ
كتبت‌أحد‌طلاب‌كلية‌الآدب‌قسم‌اللغة‌العربية‌وآدبها‌نَامعة‌بلاغي)" 
ىذه ‌الرسالة ‌عن‌. ‌۲۱۱۲سونان ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌انٜكومية ‌سورابايا ‌
الإمام‌‌انٞعني‌الأمر‌والنهي‌في‌نظرة‌علم‌البلاغة‌وأنواعهم‌ومعانهم‌في‌ديوان
 الشافعي.
التي‌كتبت‌أحد‌"الأمر في سورة مريم (دراسة بلاغية)" أن٘د‌مصنف‌ .ٕ
طلاب ‌كلية ‌الآدب ‌قسم ‌اللغة ‌العربية ‌وآدبها ‌نَامعة ‌سونان ‌أمبيل‌



































. ‌ىذه ‌الرسالة ‌تبحث ‌عن ‌صيغ‌ٗ۱۱۲الإسلامية ‌انٜكومية ‌سورابايا ‌
 الأمر‌و‌معاني‌الأمر‌في‌سورة‌مريم‌و‌نٓليلو.
 (دراسة بلاغية)الإنشاء في كتاب الأربعين النووية" "الخبر و محمد‌نٗيل‌ .ٖ
قسم‌اللغة‌العربية‌‌والعلوم‌الإنسانية‌التي‌كتبت‌أحد‌طلاب‌كلية‌الآدب







انٝبر‌‌يبحثالثالث ‌ثم ‌في ‌دراسة ‌السابق ‌‌الثاني ‌يبحث ‌ ‌الأمر ‌في ‌دراسة ‌بلاغة
 صيع‌الأمر‌و‌النهي‌في‌الأربعنٌ‌النووية.‌يبحثوالإنشاء‌وفي‌ىذا‌البحث‌
  





































 المبحث الأول: مفهوم الأمر . أ
 تعريف الأمر .5
 ٗٔالأمر‌ىو‌طلب‌الفعل‌على‌وجو‌الاستعلاء‌والإلزام.
 صيغ الأمر .2
 اربع‌صيغ‌الأمر،‌يعني:‌في‌احد‌حديث
‌فعل‌الأمر‌مثل:‌ .ٔ






                                                           
‌‌٘ٚص:‌‌علم‌انٞعانيعتيق،‌ ٗٔ
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أَن ُْفَسُكْم ‌َلا ‌َيُضرُُّكْم ‌َمْن ‌َضلَّ ‌ِإَذا ‌اْىَتَدي ُْتْم‌‌َعَلْيُكم‌ْكقولو ‌تعالى: ‌
 ٚٔ)٘ٓٔ(انٞائدة:‌
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 القرآن الكريم 
‌‌ٔٚص:‌‌جواىر‌البلاغةأن٘د‌انٟاشمي،‌ ٛٔ
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)‌النمل:‌َأۡن‌َأۡشُكَر‌نِۡعَمَتك‌َ‌ی ‌َأۡوزِۡعن‌َِربِّ ‌_‌في‌قولو‌تعالى:‌(الدعاء .ٔ
‌.ٜٔ
 _‌كقولك‌نٞن‌يساويك:‌أعطني‌القلم‌أيها‌الأخ.لتماسالإو‌ .ٕ













)‌نً‌ٌنَّا‌ت َۡعَمُلوَن‌َبص‌ِ‌ۥَما‌ِشئ ۡ ُتۡم‌ِإنَّو‌ُ‌ۡعَمُلوا ‌هديد_‌كقولو‌تعالى:‌(ٱوالت .ٗ
 .ٓٗفصلت:
ُتوا  ‌ِبُسورَة_‌كقولو‌تعالى:‌(التعجيزو‌ .٘
ۡ
 .ٖٕ)‌البقرة:‌مِّن‌مِّ ۡثِلو‌ࣲِ‌َفأ











. ‌ونحو:‌ٚٛٔ) ‌البقرة: ‌ل
 اجلس‌كما‌تشاء.
 .ٙٔ)‌الطور:‌َأۡو‌َلا‌َتۡصبرُوا ‌‌ۡصبرُو  ا ‌ٱف‌َ_‌نحو‌قولو‌تعالى:‌(التسويةو‌ .ٚ
 .ٙٗانٜجر:‌)نٌ‌َِبَسل ٍََٰم‌َءاِمن‌ِ‌ۡدُخُلوَىاٱ(_‌كقولو‌تعالى:‌الإكرامو‌ .ٛ
 .ٗٔٔ)‌النحل:‌للَّّ‌ُٱوا  ‌مَُّا‌َرَزَقُكُم‌(َفُكل‌ُ_‌نحو‌قولو‌تعالى:‌الإمتنان .ٜ
 .ٓ٘_‌كقولو‌تعالى:‌(ُكْونُوْاِحَجاَرًة‌َأْو‌َحِدْيًدا)‌الإسراء:الإىانةو‌ .ٓٔ
 .ٙوالدوام_‌كقولو‌تعالى:‌(اْىِدَن‌الصِّ َرَط‌اْلُمْسَتِقْيَم)‌الفانٓة: .ٔٔ





































َر‌َ‌ۦ ِإَلىَٰ ‌َنَٖرِه‌ِ‌نظُُرو  ا ‌ٱ( تعالى:‌والاعتبار_‌كقولو .ٖٔ
ۡ
 .ٜٜ)‌الأنعام:ِإَذا  ‌أنٖ
 _‌كقولك‌نٞن‌طرق‌الباب:أُدُخل.الإذنو‌ .ٗٔ
 .ٖ٘مريم:‌)ُكون‌ُي‌َُكن‌ف ‌َ( _‌كقولو‌تعالى:التكوينو‌ .٘ٔ
 _نحو:‌تزوج‌ىندا‌أو‌أختها.التخينًو‌ .ٙٔ
 والتأديب_نحو:‌كل‌مُا‌يليك. .ٚٔ




 المبحث الثاني: مفهوم النهي . ب
 تعريف النهي .5
تعلاء‌سالنهي‌ىو‌طلب‌الكف‌عن‌الفعل‌أو‌الامتناع‌عنو‌على‌وجو‌الا
 ٕٓوالإلزام.
 صيغ النهي .2
 لو‌صيغة‌الثاني،‌وىي:
                                                           
‌‌٘ٚم)‌ص:‌‌ٜٕٓٓ،‌(بنًوت‌لبنان:‌دار‌النهضة‌العربية،‌علم‌انٞعانيعبد‌العزيز‌عتيق،‌ ٕٓ






































 ٕٕ)ٖ(انٞائدة:‌ َع َل ْي ُك ُم ‌اْل َم ي  ْ َت ُة ‌َوالدَّ ُم ‌َوَنُْٜم ‌اْنِْٝن زِير‌ِ‌ُح ّرَِم ت‌ْ














‌َعۡن ‌َأش‌ۡ‌ن‌َيلَّذ‌ِٱ‌َهاي ُّ‌ َٰ
‌َلا ‌َتۡس   َُلوا 
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‌ف‌ِ‌ن‌َيلَّذ‌ِٱ(َوَلا‌َنٓۡ َسَبََّ ‌:‌نحو‌قولو‌تعالى:‌بيان‌العاقبةو‌ .٘
‌ل‌ِيَسب‌ِ‌یقُِتُلوا 
‌ ⁠أَۡمو‌َ‌للَّّ‌ِٱ
 .ٜٙٔ)‌ال‌عمران:‌ا  ء‌ٌَأۡحي‌َ‌َبل‌ۡ‌َتُۢ 











 كتاب الأربعين النووية المبحث الثالث: الإمام نووي و  . ج
 ‌ترجمة الإمام النووية  .ٔ






































‌،مرا ‌بن‌حسن ‌بن‌حسنٌ‌بن‌محمد‌بن‌نٗعة ‌بن ‌حزام ‌بانٜاء ‌انٞهملة ‌والزاي
،‌وفريد‌هوانٞؤلفات‌انٜميدة،‌أوحد‌دىر‌‌انٜزامي‌النووي،‌ذو‌التصانيف‌انٞفيدة،
ام، ‌القوام، ‌الزاىد ‌في ‌الدنيا، ‌الراغب ‌في ‌الآخرة، ‌صاحب‌صو‌عصره، ‌ال
والمحاسن ‌السنية، ‌العالم ‌الرباني ‌انٞتفق ‌على ‌علمو ‌وإمامتو‌الأخلاق ‌الرضية، ‌
وجلالتو‌وزىده‌وورعو‌وعبادتو‌وصيانتو‌في‌أقوالو‌وأفعالو‌وحالاتو،‌لو‌الكرامات‌
الطافحة ‌، ‌وانٞكرمات ‌الواضحة، ‌وانٞؤثر ‌بنفسو ‌ومالو ‌للمسلمنٌ، ‌والقائم‌
كثنً‌التلاوة‌‌‌نُقوقهم‌وحقوق‌ولاة‌أمورىم‌بالنصح‌والدعاء‌في‌العانٞنٌ،‌وكان
والذكر‌الله‌تعالى،‌حشرنا‌الله‌في‌زمرتو،‌ونٗع‌بيننا‌وبينو‌في‌دار‌کرامتو،‌مع‌من‌




















































)، ‌ودفن ‌بها ‌صبيحة ‌الليلة ‌انٞذكورة، ‌وكانت‌وفاتو ‌عقب‌واقعة ‌جرت‌ی(بنو‌
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(الطبعة الأول؛ عمان: الدار الأثرية،  ترجمة الإمام النووي،تحفة الطالبين في علاءالدين علي بن ابراهيم بن العطار،  
 24-93ه) ص: 1641







































فطنة ‌و ‌نباىة ‌منذ‌‌ا، ‌كان‌ذكيا ‌ذالا‌حتلاميسلع‌سن ‌القرآن‌ىو‌صغنً‌لم ‌
صغره،‌ذكر‌أبوه‌أن‌ابنو‌كان‌نائما‌إلى‌جنبو‌ليلة‌السابع‌و‌العشرين‌من‌شهر‌
 شيخو‌الشيخ‌ياسنٌ‌بن‌يوسف‌الزركشي.‌ٕٙرمضان.
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 34-24تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي، ص: علاءالدين ،  
‌ٛ)‌ص:‌ٖٕٔٓمنهج‌الإمام‌النووي‌في‌كتابو‌التبيان‌(فريد‌أبو‌ن٘زة‌بن‌عبد‌الرن٘ن‌بوىنة،‌ ٕٙ








































 البحث ونوعهمدخل  . أ
على‌بيان‌‌توارتكز‌‌مدخل‌الوصفي‌الكيفي.‌استخدم‌في‌ىذه ‌الدراسة
 الأمر‌والنهي‌في‌الأربعنٌ‌النووية.‌‌معان




 أدوات جمع البيانات . ج
أما ‌أدوات‌‌.ىذا ‌البحث‌في‌البياناتفي‌البحث‌باستخدام‌أدوات‌نٗع‌
 .ذاتو‌ةة‌أي‌الباحثيالأدوات‌البشر‌‌يىذا‌البحث‌فه‌في‌البياناتنٗع‌



































 طريق جمع البيانات . د
و‌ىي‌أن‌،‌قة ‌الوثائيقطر‌‌هيىذا ‌البحث‌ف‌في‌البيانات‌ة‌نٗعيقأما ‌طر‌
،‌التي‌اريدىا‌البيانات‌منهاليستخرج‌عدة‌مرات‌الأربعنٌ‌النووية‌‌ةالباحثيقرأ‌
الأمر‌و‌النهي‌و‌انٞعاني‌الأمر‌و‌حسب‌‌و‌ينصفها‌البيانات‌كتل‌ثم‌يقسم
التي ‌أجراىا‌‌استنتج ‌من ‌نتائج ‌الدراسةة ‌الباحث‌بعد ‌ذلكانٞعاني ‌النهي. ‌
 .ةالباحث













































إقامة ‌انٞناقشة ‌أو ‌الاستعراض ‌مع ‌أصحابو ‌أو ‌ساتذتو، ‌ومراجعتو ‌إلى‌ .ٖ
 انٞكتب‌انٞراجعية‌حول‌نظيتا‌الأمر‌والنهي.
 إجراءات البحث . ز
‌في‌ىذه‌البحث:‌إجراءات‌البحثاما‌
نُثو‌‌بتحديد ‌موضوعانٞرحلة ‌‌ذهى‌في‌ةمرحلة ‌التخطيط: ‌قام ‌الباحث .ٔ
‌السابقة‌الدراسات‌ووضع‌أدواتو،‌ديد،‌ونٓو،‌وقام‌أيضا‌بتصميموومركزات
 .بو‌علقة‌نٟا‌التي‌النظريات‌وتناول‌بو،‌علاقة‌نٟا‌التي
‌ليلهايجمع ‌لبيانات، ‌ونٓ‌انٞرحلةذه ‌ى‌فيمرحلة ‌التنفيذ: ‌قام ‌الباحث ‌ .ٕ
 ومناقشتها.
‌و‌ونٓليده.ثم‌،‌وقام‌بتغليفانٞرحلةذه‌نُثو‌في‌ى‌ةالباحث‌تُمرحلة‌الإنهاء: ‌أ .ٖ
على ‌أساس‌‌وو ‌تصحيح‌وقام ‌بتعديل‌ثم‌،وقدم ‌للمناقشة ‌للدفاع ‌عن
‌انٞناقشة.ملاحظات‌




































 عرض البيانات وتحليلها
 النووية المبحث الأول: صيغ الأمر في الأربعين . أ
‌:فهي‌ما‌يلي‌الأمر‌في‌الأربعنٌ‌النوويةفعل‌‌أما‌صيغة‌
صلى‌الله‌عليو‌‌َعْن‌ُعَمَر‌رضي الله عنه‌أَيضا‌ًقَاَل:‌ب َي ْ َنَما‌َنحُْن‌ُجُلْوٌس‌ِعْنَد‌َرُسْوِل‌الله‌ِ .ٔ
و‌سّلم‌َذاَت‌ي َْوٍم ‌ِإْذ ‌طََلَع ‌َعَلي ْ َنا ‌َرُجٌل ‌َشِدْيُد ‌ب ََياِض‌الثَِّياِب‌َشِدْيُد ‌َسَواِد‌
الشَّْعِر ‌َلا ‌ي َُرى‌َعَلْيِو ‌أَث َُر ‌السََّفِر ‌َوَلا ‌ي َْعرِفُُو ‌ِمنَّا ‌َأَحٌد‌َحتََّّ ‌َجَلَس‌ِإَلى ‌النَّبيِّ ‌
صلى الله عليه وسلم‌َفَأْسَنَد ‌رُْكب َت َْيِو ‌ِإَلى ‌رُْكب َت َْيِو ‌َوَوَضَع ‌َكفَّْيِو ‌َعَلى ‌َفِخَذْيِو ‌َوقَاَل: ‌َيا ‌ُن١َمَُّد‌
،‌ف ََقاَل‌َرُسوُل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم:‌(اِلإْسَلاُم‌َأْن‌َتْشَهَد‌َأْن‌َلا‌إِلََو‌َأْخبرْني‌َعِن‌اِلإْسَلام
ِإلاَّ ‌ُالله ‌َوَأنَّ ‌ُن١َمََّدًا ‌َرُسْوُل ‌ِالله، ‌َوتُِقْيَم ‌الصََّلاَة، ‌َوت ُْؤتيَ ‌الزََّكاَة، ‌َوَتُصْوَم‌
.‌قَاَل:‌َصَدْقَت.‌ف ََعِجب ْ َنا‌لَُو‌َرَمَضاَن،‌َوَنُٓجَّ ‌البْيَت‌ِإِن‌ِاْسَتطَعَت‌إِلْيِو‌َسِبْيلا‌ً
قُُو، ‌قَاَل: ‌َفَأْخبرْنيْ ‌َعِن ‌اِلإْيدَاِن، ‌قَاَل: ‌َأْن ‌ت ُْؤِمَن ‌ِباِلله،‌
َيْسأَلُُو ‌َوُيَصدِّ
َوَملاِئَكِتِو، ‌وَُكتُِبِو ‌َوُرُسِلِو، ‌َواْلي َْوِم ‌اَلآِخِر، ‌َوت ُْؤِمَن ‌ِبالَقَدِر ‌َخْنًِِه ‌َوَشرِِّه ‌قَاَل:‌
: ‌َفَأْخبرْنيْ ‌َعِن ‌اِلإْحَساِن، ‌قَاَل: ‌َأْن ‌ت َْعُبَد ‌َالله ‌َكأَنََّك ‌ت َرَاُه،‌َصَدْقَت، ‌قَال‌َ
فَِإْن‌لمَْ‌َتُكْن‌ت َرَاُه‌فَِإنَُّو‌ي َرَاَك‌قَاَل:‌َفَأْخبرْني‌َعِن‌السَّاَعِة،‌قَاَل:‌َما‌اْلَمسئ ُُوُل‌



































اِتَِا، ‌قَاَل: ‌َأْن ‌تَِلَد ‌اَلأَمُة‌َعن ْ َها ‌ِبأَْعَلَم ‌ِمَن ‌السَّاِئِل ‌قَاَل: ‌َفَأْخبرْنيْ ‌َعْن ‌أََمار‌َ




بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
‌(َأْخبرْ)
َرِضَي ‌ُالله ‌ت ََعاَلى ‌َعْنُو ‌قَاَل: ‌نَِٚ ْعُت‌َعْن ‌َأبي‌ُىَري َْرَة ‌َعْبِد ‌الرَّْنَِ٘ن ‌ْبِن ‌َصْخٍر ‌ .ٕ
َرُسْوَل ‌ِالله ‌َصلَّى ‌ُالله ‌َعَلْيَو ‌َوَسلََّم ‌ي َُقْوُل: ‌َما ‌ن ََهي ْ ُتُكْم ‌َعْنُو ‌فَاْجَتِنب ُْوُه ‌َوَما‌
‌أََمْرُتُكْم ‌ِبِو ‌فْأت ُْوا ‌ِمْنُو ‌َما ‌اْسَتطَْعُتْم؛ ‌فَِإنََّّ َا ‌أَْىَلَك ‌الَِّذْيَن ‌ِمْن ‌ق َْبِلُكْم ‌َكث َْرة‌ُ
 َمَسائِِلِهْم‌َواْخِتلاَف ُُهْم‌َعَلى‌أَْنِبَياِئِهْم.‌َرَواُه‌اْلُبَخارِي‌َوُمْسِلٌم.
‌َوَما‌أََمْرُتُكْم‌ِبِو‌فْأت ُْوا‌ِمْنُو‌َما‌اْسَتطَْعُتم‌ْ‌فَاْجَتِنب ُْوه‌َُما‌ن ََهي ْ ُتُكْم‌َعْنُو‌ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 (اْجَتِنب ُْوا)







































طَّيَِّباِت‌َواْعَمُلْوا‌َصاِنٜا،ً‌َوقَاَل:‌َيا‌أَي َُّها‌الَِّذْيَن‌آَمن ُْوا‌‌أَي َُّها‌الرُُّسُل‌ُكُلْوا‌ِمَن‌ال
ُكُلْوا‌ِمْن‌طَيَِّباِت‌َما‌َرَزق ْ َناُكْم،‌ُثمَّ‌ذََكَر‌الرَُّجَل‌يُِطْيُل‌السَّ َفَر‌َأْشَعَث‌َأْغب ََر‌َيدُدُّ‌
،‌َوَمْشَربُُو‌َحرَاٌم،‌َوَمْلَبُسُو‌َيَدْيِو‌ِإَلى‌السََّماِء:‌َيا‌َربِّ ‌َيا‌َربِّ ،‌َوَمْطَعُمُو‌َحرَام‌ٌ
 َحرَاٌم‌َوُغذَِّي‌ِبانَٜرَاِم‌َفَأنََّّ ‌ُيْسَتَجاُب‌َلُو.‌َرَواُه‌ُمْسِلٌم.
 َصاِنٜا‌ً‌اْعَمُلْواَيا‌أَي َُّها‌الرُُّسُل‌ُكُلْوا‌ِمَن‌الطَّيَِّباِت‌و‌َ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 (اْعَمُلْوا)
َأبي‌ي َْعَلى‌َشدَّ اِد‌بِن‌َأْوٍس‌َرِضَي‌الله‌ُت ََعاَلى‌َعْنُو‌َعْن‌َرُسوِل‌ِالله‌صلى‌الله‌‌َعن‌ْ .ٗ
عليو ‌وسّلم ‌قَاَل: ‌ِإنَّ ‌َالله ‌َكَتَب ‌اِلإْحَساَن ‌َعَلى ‌ُكلِّ ‌َشيٍء. ‌فَِإَذا ‌ق َت َْلُتْم‌
ُيِحدَّ ‌َأَحدُُكْم ‌َشْفَرَتُو،‌َفَأْحِسن ُْوا ‌اْلِقت ْ َلَة، ‌َوِإَذا ‌َذَنُُْتْم ‌َفَأْحِسن ُْوا ‌الذِّْنََُة، ‌َول‌ْ
 َوْلُنًِْح‌َذبِْيَحَتُو.‌َرَواُه‌ُمْسِلٌم.
 اْلِقت ْ َلة‌َ‌َفَأْحِسن ُْوافَِإَذا‌ق َت َْلُتْم‌ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 ْحِسن ُْوا)ا(َ‌



































ُمَعاِذ‌ِبِن‌َجَبٍل‌َرِضَي‌الله‌َُعْن‌َأبيْ ‌َذرٍّ ‌ُجْنُدِب‌بِن‌ُجَناَدَة ‌َوَأبي‌َعْبِد‌الرَّْنَِ٘ن‌ .٘
َعن ْ ُهَما ‌َعْن ‌َرُسوِل ‌ِالله ‌صلى الله عليه وسلم ‌قَاَل: ‌اتَِّق ‌َالله ‌َحي ْ ثَُما ‌ُكْنَت، ‌َوأَْتِبِع ‌السَّيَِّئَة‌
اَنَٜسَنَة ‌َنُْٕحَها، ‌َوَخاِلِق ‌النَّاَس ‌ِنُُِلٍق ‌َحَسٍن. ‌َرَواُه ‌الترِّ ِْمِذّي ‌َوقَاَل: ‌َحِدْيٌث‌
 ب َْعِض‌النََّسِخ:‌َحَسٌن‌َصِحْيٌح.َحَسٌن.‌َوفيْ‌
 َالله‌َحي ْ ُثَما‌ُكْنت‌َ‌اتَّق‌ِ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 )(اتَّق‌ْ
 السَّيَِّئَة‌اَنَٜسَنَة‌َنُْٕحَها‌َوأَْتِبع‌ِ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 )(اْتِبع‌ْ
َعْن ‌َأبي‌اْلَعبَّاِس ‌َعْبِد ‌ِالله ‌بِن ‌َعبَّاٍس ‌رضي‌الله‌عنهما ‌قَاَل: ‌ُكْنُت ‌َخْلَف‌ .ٙ
َرُسْوَل ‌اللَِّّ ‌صلى ‌الله‌عليو ‌وسّلم ‌ف ََقاَل: ‌َيا ‌ُغَلاُم ‌ِإّني ‌أَُعلُِّمَك ‌َكِلَماٍت:‌
َالله،‌َوِإَذا‌َ‌اْحَفِظ‌َالله‌َيحَفْظَك،‌اْحَفِظ‌َالله‌نَِْْدُه‌ُنَْاَىَك،‌ِإَذا‌ََسأَْلَت‌فَاْسَأل‌ِ
اْست ََعنَت ‌فَاْسَتِعن ‌ِباِلله، ‌َواْعَلم ‌َأنَّ ‌الأُمََّة ‌َلِو ‌اْجَتَمَعت‌َعَلى ‌أن ‌يَنَفُعوَك‌
ِبشيٍء ‌لمَْ ‌ي َن ْ َفُعوَك ‌ِإلا ‌ِبشيٍء ‌َقد ‌َكت ََبُو ‌ُالله ‌َلك، ‌وَلِو ‌ِاْجَتَمعوا ‌َعَلى ‌َأْن‌
َعَلْيَك،‌رُفَعت‌الأَْقلاُم،‌‌َيُضرُّوَك‌ِبشيٍء‌لمَْ‌َيضروك‌إلا‌بشيٍء‌َقد‌َكت ََبُو‌الله‌ُ




































َغْنًِ ‌الترِّ ِْمِذّي:‌ِاحفِظ‌َالله‌نٍَْْدُه ‌أََماَمَك،‌ت ََعرَّْف‌إلى‌ِالله‌في‌الرَّخاِء ‌يَعرِْفَك‌
لمَْ‌َيُكن‌لُِيصيبَك، ‌َوَما ‌َأَصاَبَك‌لمَْ‌َيُكن‌‌في‌الّشدِة، ‌َواْعَلم‌أن‌َما ‌َأخطأك‌َ
لُِيخِطئَك، ‌َواْعَلْم ‌أنَّ ‌النَّْصَر ‌َمَع ‌الصَّْبرِ، ‌َوَأنَّ ‌الَفرََج ‌َمَع ‌الَكرِب، ‌َوَأنَّ ‌َمَع‌
 الُعسِر‌ُيسرا.ً
 َالله‌نَِْْدُه‌ُنَْاَىك‌َ‌اْحَفظ‌ِ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 )ظ‌ْ(اْحف‌َ
 الله‌َ‌فَاْسَأل‌ِِإَذا‌ََسأَْلَت‌ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 (اْسَأْل)
َأنَّ ‌الأُمََّة ‌َلِو ‌اْجَتَمَعت‌َعَلى‌أن‌يَنَفُعوَك ‌ِبشيٍء ‌لمَْ ‌ي َن ْ َفُعوَك ‌ِإلا‌‌َواْعَلم -
 ِبشيٍء‌َقد‌َكت ََبُو‌الله‌َُلك
فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌‌بصيغةيكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 )اْعَلم‌ْ(



































َعْن ‌َأْبي‌َمْسُعْوٍد ‌ُعْقَبَة ‌ْبِن ‌َعْمرٍو ‌الأَْنَصارِيِّ ‌الَبْدرِيِّ ‌رضي الله عنه‌قَاَل:‌قَاَل ‌َرُسْوُل‌ .ٚ
ِالله:‌صلى‌الله‌عليو‌وسّلم.‌ِإنَّ‌مَُّا‌أَْدَرَك‌النَّاُس‌ِمْن‌َكَلاِم‌الن ُّب ُوَِّة‌اُلأوَلى‌ِإذا‌َلم‌
 ْع‌َما‌ِشْئَت.‌َرَواُه‌اْلُبَخارِّي.َتسَتْحِي‌فاْصن‌َ
َما‌‌فاْصَنع‌ِْإنَّ ‌مَُّا ‌أَْدَرَك ‌النَّاُس ‌ِمْن ‌َكَلاِم ‌الن ُّب ُوَِّة ‌الأُوَلى ‌ِإذا ‌َلم ‌َتسَتْحِي ‌ -
 ِشْئت‌َ
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 (اْصَنْع)
ُسْفَياَن‌ْبِن‌َعْبِد‌ِالله‌رضي الله عنه‌قَاَل:‌ق ُْلُت:‌َيا‌‌-َو‌ِقْيَل‌َأبي‌َعْمَرة‌َ–َعْن‌َأبيْ ‌َعْمرٍو‌ .ٛ
َرُسوَل ‌ِالله ‌ُقْل ‌ليْ ‌فيْ ‌اِلإْسَلاِم ‌ق َْوًلا ‌َلا ‌َأْسَأُل ‌َعْنُو ‌َأَحًدا ‌َغي ْ َرَك. ‌قَاَل: ‌ُقْل‌
 أََمْنُت‌ِباِلله‌ُثمَّ‌اْسَتِقْم.‌رواه‌مسلم.
 لا‌ََأْسَأُل‌َعْنُو‌َأَحًدا‌َغي َْرك‌َ‌ليْ‌فيْ‌اِلإْسَلاِم‌ق َْولا‌ً‌ُقل‌َْيا‌َرُسوَل‌ِالله‌ -
 بصيغة‌فعل‌الأمر‌وىو‌اللفظ‌(ُقْل)يكون‌انٜديث‌‌من‌ىذا‌نوع‌الأمر
 اْسَتِقم‌ُْقْل‌أََمْنُت‌ِباِلله‌ُثمَّ‌ -



































بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 (اْسَتِقْم)
َربِِّو‌سبحانو‌وتعالى‌ بيِّ ‌صلى الله عليه وسلم‌ِفْيَما‌ي َْرِوْيِو‌َعن‌َْعْن‌َأِبِ‌َذرٍّ ‌اْلِغَفارِّي‌رضي الله عنه‌َعِن‌النَّ‌ .ٜ
ب َي ْ َنُكْم‌ُن١َرًَّما‌َفلا‌َ أَنَُّو‌قَاَل:‌َياِعَباِدي‌ِإّنيِ ‌َحرَّْمُت‌الظُّْلَم‌َعَلى‌ن َْفِسي‌َوَجَعْلُتو‌ُ
 ُدوني ‌أَْىدُِكْم,َتظَاَلُموا, ‌َياِعَباِدي ‌ُكلُُّكْم ‌َضالٌّ ‌ِإلاَّ ‌َمْن ‌َىَدي ُْتُو ‌فَاْست َه‌ْ
َياِعَباِدي ‌ُكلُُّكْم ‌َجاِئٌع ‌ِإلاَّ ‌َمْن ‌َأْطَعْمُتُو ‌فَاْسَتْطِعُموني ‌أُْطِعْمُكْم, ‌َياِعَباِدي‌‌
ِإلاَّ‌َمْن‌َكَسْوتُُو ‌فَاْسَتْكُسوني‌َأْكُسُكْم,‌َياِعَباِدي‌ِإنَُّكْم‌ُنِْٔطُئوَن‌ ُكلُُّكْم‌َعار
ُر‌الذُّنُوَب‌نَِٗ ي ْ ًعا‌فَاْست َْغِفُروني‌َأْغِفْر‌َلُكْم,‌َياِعَباِدي‌أَْغف‌ِ ِباللَّْيِل‌َوالن ََّهاِر‌َوَأنا‌َ
ف ََتُضرُّوني‌َوَلْن‌ت َب ْ ُلُغوا‌ن َْفِعي‌ف َت َن ْ َفُعوني,‌َياِعَباِدي‌َلْو‌ ِإنَُّكْم‌َلْن‌ت َب ْ ُلُغوا‌ُضّرِي
ْلِب ‌َرُجٍل ‌َواِحٍد‌َوِجنَُّكْم ‌َكانُوا ‌َعَلى ‌أَت َْقى ‌ق ‌َ َأنَّ ‌َأوََّلُكْم ‌َوآِخرَُكْم ‌َوِإْنَسُكم‌ْ
َياِعَباِدي ‌َلْو ‌َأنَّ ‌َأوََّلُكْم ‌َوآِخرَُكْم‌ ِمْنُكْم ‌َما ‌زَاَد ‌َذِلَك ‌في ‌ُمْلِكي ‌َشي ْ ًئا,
ِمْنُكْم ‌َمان ََقَص‌َذِلَك‌ َوِإْنَسُكْم ‌َوِجنَُّكْم ‌َكانُوا ‌َعَلى‌أَْفَجِر ‌ق َْلِب‌َرُجٍل‌َواِحد‌ٍ
َوِجنَُّكْم‌قَاُموا‌في‌ َأوََّلُكْم‌َوآِخرَُكْم‌َوِإْنَسُكم‌ِْمْن‌ُمْلِكي‌َشي ْ ًئا,‌َياِعَباِدي‌َلْو‌َأنَّ ‌
مَُّا‌ َصِعْيٍد ‌َواِحٍد ‌َفَسأَُلوني ‌َفَأْعطَْيُت ‌ُكلَّ ‌ِإْنَساٍن ‌َمْسأَلََتُو ‌َمان ََقَص ‌َذِلك‌َ
ِعْنِدي ‌ِإلاَّ ‌َكَما ‌ي َن ُْقُص ‌انِْٞخَيُط ‌ِإَذا ‌أُْدِخَل ‌الَبْحَر, ‌َياِعَباِدي ‌ِإنََّّ َا ‌ِىَي‌



































ُأْحِصي ْ َها‌َلُكْم‌ُثمَّ‌أَُوفِّْيُكْم‌ِإياَّ َىا‌َفَمْن‌َوَجَد‌َخي ْرًا‌ف َْلَيْحَمِد‌َالله‌َوَمْن‌ ُلُكم‌ْأَْعَما
 َوَجَد‌َغي ْ َر‌َذِلَك‌َفلا‌َي َُلوَمنَّ‌ِإلاَّ‌ن َْفَسُو.‌َرَواُه‌ُمْسِلم.
 أَْىدُِكم‌ْ‌فَاْست َْهُدوني‌َياِعَباِدي‌ُكلُُّكْم‌َضالٌّ ‌ِإلاَّ‌َمْن‌َىَدي ُْتُو‌ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌وع ‌الأمرن
 (اْست َْهُدوا)
 أُْطِعْمُكم‌ْ‌فَاْسَتْطِعُموني‌َياِعَباِدي‌ُكلُُّكْم‌َجاِئٌع‌ِإلاَّ‌َمْن‌َأْطَعْمُتُو‌ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 (اْسَتْطِعُموا)
 َأْكُسُكم‌ْ‌فَاْسَتْكُسوني‌ِإلاَّ‌َمْن‌َكَسْوتُُو‌ َياِعَباِدي‌ُكلُُّكْم‌َعار -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 (اْسَتْكُسوا)
أَْغِفُر ‌الذُّنُوَب ‌نَِٗ ي ْ ًعا‌ َياِعَباِدي ‌ِإنَُّكْم ‌ُنِْٔطُئوَن ‌ِباللَّْيِل ‌َوالن ََّهاِر ‌َوأنا‌َ -
 أَْغِفْر‌َلُكم‌ْ‌فَاْست َْغِفُروني‌



































بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌مرنوع ‌الأ
‌(اْست َْغِفُروا)
‌َعِن‌الن َّوَّاِس‌ْبِن‌َنَْٚعاَن‌رضي الله عنه،‌َعِن‌النَّبيِّ ‌صلى الله عليه وسلم‌قَاَل:‌اْلبرُّ‌ُحْسُن‌اْنُُٝلِق،‌َواِلإثم‌ُْ .ٓٔ
ُس ‌. ‌َرَواُه ‌ُمْسِلٌم. ‌َوَعْن‌َما ‌َحاَك ‌فيْ ‌ن َْفِسَك ‌وََكرِْىَت ‌َأْن ‌َيطَِّلَع ‌َعَلْيِو ‌النَّا
َواِبَصَة ‌ْبِن‌َمْعَبٍد‌رضي الله عنه‌،‌قَاَل:‌أَت َْيُت‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌،‌ف ََقاَل:‌ِجْئت‌َتْسَأُل‌َعِن‌
اْلبرِّ ‌؟ ‌ق ُْلُت: ‌ن ََعْم؛ ‌قَاَل: ‌اْست َْفِت ‌ق َْلَبَك؛ ‌اْلبرُّ ‌َما ‌اْطَمأَنَّْت ‌إِلَْيِو ‌الن َّْفُس‌
ْيِو ‌اْلَقْلُب، ‌َواِلإْثمُ ‌َماَحاَك ‌في ‌الن َّْفِس ‌َوت ََردََّد ‌في ‌الصَّْدِر، ‌َوِإْن‌َواْطَمَأنَّ ‌إِل‌َ
أَف ْ َتاَك ‌النَّاُس‌َوأَف ْ ت َْوَك.‌َحِدْيٌث‌َحَسٌن، ‌َرَوي َْناُه ‌في‌ُمْسَنَدْي ‌اِلإَماِمنٌ‌َأْنََ٘د‌
 ْبِن‌َحن ْ َبٍل،‌َوالدَّارِِمي‌بِِِْسَناٍد‌َحَسٍن.
 ق َْلَبك‌َ‌اْست َْفت‌ِقَاَل:‌ -
بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌وىو ‌اللفظ‌يكون ‌انٜديث ‌‌من ‌ىذا‌نوع ‌الأمر
 (اْست َْفِت)
َعِن ‌اْبِن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي‌ُالله‌َعن ْ ُهَما ‌قَاَل: ‌َأَخَذ ‌َرُسوُل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم‌نّْنِكَبيَّ ‌ف ََقاَل:‌ .ٔٔ
(ُكْن ‌في‌الدُّ ن َْيا ‌َكأَنََّك ‌َغرِْيٌب ‌َأْو ‌َعاِبُر ‌َسِبْيٍل) ‌وََكاَن ‌اْبُن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي ‌الله‌ُ








































 في‌الدُّ ن َْيا‌َكأَنََّك‌َغرِْيٌب‌َأْو‌َعاِبُر‌َسِبْيل‌ٍ‌ُكن‌ْ -









َقاَل‌َرُسوَل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم:‌َمْن‌َكاَن‌يُؤِمُن‌ِباِلله‌َواْلي َْوِم‌َعن‌َأبي‌ُىَري َْرَة‌رضي الله عنه‌قَاَل:‌ .ٔ
الآِخِر ‌ف َْلي َُقْل ‌َخْنًًا ‌َأو‌لَِيْصُمْت، ‌َوَمْن ‌َكاَن ‌يُؤِمُن ‌ِباِلله ‌َواْلَيوِم ‌الآِخِر ‌َفَلا‌
ُو. ‌َرَواُه‌ي ُْؤِذ ‌َجاَرُه، ‌وَمْن ‌َكاَن ‌يُؤِمُن ‌ِباِلله ‌والَيوِم ‌الآِخِر ‌ف َْلُيْكرِْم ‌َضي ْف‌َ
 اْلُبَخارِي‌َوُمْسِلٌم.
 َخْنًا‌ًَأو‌لَِيْصُمت‌ْف َْلي َُقْل‌َمْن‌َكاَن‌يُؤِمُن‌ِباِلله‌َواْلي َْوِم‌الآِخِر‌ -




































 بلام‌الأمر‌وىو‌اللفظ‌(ف َْلي َُقْل)
 َضي ْ َفو‌ُ‌ْلُيْكرِم‌ْف ‌َوَمْن‌َكاَن‌يُؤِمُن‌ِباِلله‌والَيوِم‌الآِخِر‌ -
بصيغة‌الأمر‌يعني‌مضارع‌انٞقرون‌يكون‌انٜديث‌‌من‌ىذا‌نوع‌الأمر
‌بلام‌الأمر‌وىو‌اللفظ‌(لُِيْكرِْم)
َعْن‌َأبي‌ي َْعَلى‌َشدَّ اِد‌بِن‌َأْوٍس‌َرِضَي‌الله‌ُت ََعاَلى‌َعْنُو‌َعْن‌َرُسوِل‌ِالله‌صلى‌الله‌ .ٕ
اَن ‌َعَلى ‌ُكلِّ ‌َشيٍء. ‌فَِإَذا ‌ق َت َْلُتْم‌عليو ‌وسّلم ‌قَاَل: ‌ِإنَّ ‌َالله ‌َكَتَب ‌اِلإْحس‌َ
َفَأْحِسن ُْوا‌اْلِقت ْ َلَة،‌َوِإَذا‌َذَنُُْتْم‌َفَأْحِسن ُْوا‌الذِّْنََُة،‌َوْلُيِحدَّ ‌َأَحدُُكْم‌َشْفَرَتُو،‌َوْلُنًِْح‌
 َذبِْيَحَتُو.‌َرَواُه‌ُمْسِلٌم.
 اْلِقت ْ َلة‌َ‌َفَأْحِسن ُْوافَِإَذا‌ق َت َْلُتْم‌ -








































َصلىَّ ‌الله‌َُعْن ‌َأبيْ ‌َسعْيٍد ‌اْنُْٝدرِيِّ ‌َرِضَي ‌ُالله‌َعْنُو ‌قَاَل:‌نَِْٚعُت‌َرُسْوَل ‌ِالله‌ .ٖ
َعَلْيِو ‌َوَسلََّم ‌ي َُقْوُل: ‌(َمْن ‌َرَأى‌ِمْنُكْم ‌ُمْنَكرًا ‌ف َْلي َُغنًِّ ُْه ‌بَِيِدِه، ‌فَِإْن ‌لمَْ ‌َيْسَتِطْع‌
 فَِبِلَسانِِو،‌فَِإْن‌لمَْ‌َيْسَتطْع‌فَِبَقلِبِو‌َوَذِلَك‌َأْضَعُف‌الإْيدَاِن)‌َرَواُه‌ُمْسِلٌم.
‌بَِيِده‌ِ‌َغنًِّ ْه‌ُف َْلي ‌َُمْن‌رََأى‌ِمْنُكْم‌ُمْنَكرًا‌‌-
بصيغة‌الأمر‌يعني‌مضارع‌انٞقرون‌بلام‌يكون‌انٜديث‌‌من‌ىذا‌نوع‌الأمر
 الأمر‌وىو‌اللفظ‌(لِي َُغنًِّ ْ)
 المبحث الثاني: صيغ النهي في الأربعين النووية . ب
ما‌‌لنهي‌في‌الأربعنٌ‌النوويةابصيغة ‌انٞضارع ‌انٞقرون ‌بلام ‌‌أما ‌صيغة ‌النهي
‌:يلى
ُىَري َْرَة‌َرِضَي‌الله‌َُعْنُو‌َأنَّ‌َرُجًلا‌قَاَل‌لِلنَّبيِّ ‌َصلَّى‌الله‌َُعَلْيِو‌َوَسلََّم:‌َعْن‌َأبي‌ .ٔ







































َعْن‌َأبيْ ‌ث َْعَلَبَة ‌اُنَٝشِنيِّ ‌ُجرثُوِم‌بِن‌َناِشٍر‌رضي الله عنه‌َعن‌َرُسوِل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم‌قَاَل:‌ .ٕ
ْوَىا‌َوَحرََّم‌(ِإنَّ ‌َالله‌ف ََرَض‌ف َرَاِئَض‌َفَلا‌ُتَضيُِّعْوَىا،‌َوَحدَّ ‌ُحُدوَدًا ‌َفَلا‌ت َْعَتد‌ُ
َأْشَياَء ‌َفَلا ‌ت َن ْ َتِهُكْوَىا،‌َوَسَكَت‌َعْن ‌َأْشَياَء ‌َرْنًَ٘ة ‌َلُكْم ‌َغي ْ َر ‌ِنْسَياٍن ‌َفلا‌
 ت َْبَحث ُْوا‌َعن ْ َها)‌َرَواُه‌الدَّارُُقْطِنيّ‌َوَغي ْ رُُه.
 َفلا‌َُتَضيُِّعْوَىاِإنَّ‌َالله‌ف ََرَض‌ف َرَاِئَض‌ -
بصيغة ‌انٞضارع‌انٞقرون‌بلام‌‌يكونانٜديث‌‌من‌ىذا‌نوع‌النهي
 لنهي‌وىو‌اللفظ‌(لا‌َُتَضيُِّعْوا)ا
 َفلا‌َت َْعَتُدْوَىاَوَحدَّ‌ُحُدوَدا‌ً -
بصيغة ‌انٞضارع‌انٞقرون‌بلام‌‌يكونانٜديث‌‌من‌ىذا‌نوع‌النهي
 لنهي‌وىو‌اللفظ‌(لا‌َت َْعَتُدْوا)ا
 َفلا‌َت َن ْ َتِهُكْوَىاَوَحرََّم‌َأْشَياَء‌ -
بصيغة ‌انٞضارع‌انٞقرون‌بلام‌‌يكونانٜديث‌‌من‌ىذا‌نوع‌النهي
 لنهي‌وىو‌اللفظ‌(لا‌َت َن ْ َتِهُكْوا)ا
 َعن ْ َها‌َفلا‌ت َْبَحث ُْواَوَسَكَت‌َعْن‌َأْشَياَء‌َرْنًَ٘ة‌َلُكْم‌َغي ْ َر‌ِنْسَياٍن‌ -
بصيغة ‌انٞضارع‌انٞقرون‌بلام‌‌يكونانٜديث‌‌من‌ىذا‌نوع‌النهي
 لنهي‌وىو‌اللفظ‌(لا‌َت َْبَحث ُْوا)ا



































َسِعْيٍد ‌َسْعِد ‌بِن ‌َماِلٍك‌ْبِن ‌ِسَناٍن ‌انُْٝدرِيِّ ‌رضي الله عنه‌َأنَّ ‌َرُسوَل‌ِالله‌‌عْن ‌َأبي‌ْ .ٖ
صلى الله عليه وسلم ‌قَاَل: ‌(َلا ‌َضَرَر ‌َوَلا ‌ِضرَاَر) ‌َحِدْيٌث ‌َحَسٌن ‌َرَواُه ‌اْبُن ‌َماَجو،‌
ُمْرَسًلا‌َعْن‌َعْمرٍو‌‌َوالدَّ اَرُقْطِنيّ ‌َوَغي ْ ُرُهمَا ‌ُمْسَنًدا،‌َوَرَواُه ‌َماِلٌك‌في‌اْلُمَوطَّأ‌ِ
ْبِن ‌َيحَْنٍ ‌َعْن ‌أَبِْيِو ‌َعِن ‌النَّبيِّ ‌صلى الله عليه وسلم‌َفَأْسَقَط ‌َأَبا ‌َسِعْيٍد، ‌َوَلُو ‌طُُرٌق ‌ي َُقوِّي‌







َعِن ‌اْبِن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي‌ُالله‌َعن ْ ُهَما ‌قَاَل:‌َأَخَذ ‌َرُسوُل‌ِالله‌صلى‌الله‌عليو‌ .ٗ
وسلم ‌نّْنِكَبيَّ ‌ف ََقاَل: ‌(ُكْن ‌في ‌الدُّ ن َْيا ‌َكأَنََّك ‌َغرِْيٌب ‌أَْو ‌َعابُِر ‌َسِبْيٍل)‌
ِر‌وََكاَن ‌اْبُن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي ‌ُالله ‌َعن ْ ُهَما ‌ي َُقْوُل: ‌ِإَذا ‌أَْمَسْيَت ‌َفلا ‌ت َن ْ َتظ‌ِ



































َساَء. ‌َوُخْذ ‌ِمْن ‌ِصحَِّتَك‌
َ
الصََّباَح، ‌َوِإَذا ‌َأْصَبْحَت ‌َفلا ‌ت َن ْ َتِظِر ‌انٞ
َْوِتَك.‌َرَواُه‌اْلُبَخارِيُّ.
 ِلَمَرِضَك،‌َوِمْن‌َحَياِتَك‌نٞ
‌َفلا‌ت َن ْ َتِظر‌ِوََكاَن ‌اْبُن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي ‌ُالله ‌َعن ْ ُهَما ‌ي َُقْوُل: ‌ِإَذا ‌أَْمَسْيَت ‌ -
 الصََّباح‌َ
بصيغة ‌انٞضارع‌انٞقرون‌بلام‌‌يكونانٜديث‌‌من‌ىذا‌نوع‌النهي
‌لنهي‌وىو‌اللفظ‌(لا‌َت َن ْ َتِظْر)ا
 المبحث الثالث: معاني الأمر الموجودة في الأربعين النووية . ج
‌:معاني‌الأمر‌في‌الأربعنٌ‌النووية‌فهيأما‌
صلى‌الله‌عليو‌‌الله‌ِ‌َعْن‌ُعَمَر‌رضي الله عنه‌أَيضا‌ًقَاَل:‌ب َي ْ َنَما‌َنحُْن‌ُجُلْوٌس‌ِعْنَد‌َرُسْول‌ِ .ٔ
و‌سّلم‌َذاَت‌ي َْوٍم ‌ِإْذ ‌طََلَع ‌َعَلي ْ َنا ‌َرُجٌل ‌َشِدْيُد ‌ب ََياِض‌الثَِّياِب‌َشِدْيُد ‌َسَواِد‌
الشَّْعِر ‌َلا ‌ي َُرى‌َعَلْيِو ‌أَث َُر ‌السََّفِر ‌َوَلا ‌ي َْعرِفُُو ‌ِمنَّا ‌َأَحٌد‌َحتََّّ ‌َجَلَس‌ِإَلى ‌النَّبيِّ ‌
ب َت َْيِو ‌ِإَلى ‌رُْكب َت َْيِو ‌َوَوَضَع ‌َكفَّْيِو ‌َعَلى ‌َفِخَذْيِو ‌َوقَاَل: ‌َيا ‌ُن١َمَُّد‌صلى الله عليه وسلم‌َفَأْسَنَد ‌رُك‌ْ
َأْخبرْني‌َعِن‌اِلإْسَلام،‌ف ََقاَل‌َرُسوُل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم:‌(اِلإْسَلاُم‌َأْن‌َتْشَهَد‌َأْن‌َلا‌إِلََو‌
ْيَم ‌الصََّلاَة، ‌َوت ُْؤتيَ ‌الزََّكاَة، ‌َوَتُصْوَم‌ِإلاَّ ‌ُالله ‌َوَأنَّ ‌ُن١َمََّدًا ‌َرُسْوُل ‌ِالله، ‌َوتُق‌ِ
َرَمَضاَن،‌َوَنُٓجَّ ‌البْيَت‌ِإِن‌ِاْسَتطَعَت‌إِلْيِو‌َسِبْيلا.ً‌قَاَل:‌َصَدْقَت.‌ف ََعِجب ْ َنا‌لَُو‌
قُُو، ‌قَاَل: ‌َفَأْخبرْنيْ ‌َعِن ‌اِلإْيدَاِن، ‌قَاَل: ‌َأْن ‌ت ُْؤِمَن ‌ِباِلله،‌
َيْسأَلُُو ‌َوُيَصدِّ



































ِتِو، ‌وَُكتُِبِو ‌َوُرُسِلِو، ‌َواْلي َْوِم ‌اَلآِخِر، ‌َوت ُْؤِمَن ‌ِبالَقَدِر ‌َخْنًِِه ‌َوَشرِِّه ‌قَاَل:‌َوَملاِئك‌َ
َصَدْقَت، ‌قَاَل: ‌َفَأْخبرْنيْ ‌َعِن ‌اِلإْحَساِن، ‌قَاَل: ‌َأْن ‌ت َْعُبَد ‌َالله ‌َكأَنََّك ‌ت َرَاُه،‌
ني‌َعِن‌السَّاَعِة،‌قَاَل:‌َما‌اْلَمسئ ُُوُل‌فَِإْن‌لمَْ‌َتُكْن‌ت َرَاُه‌فَِإنَُّو‌ي َرَاَك‌قَاَل:‌َفَأْخبر‌ِْ
َعن ْ َها ‌ِبأَْعَلَم ‌ِمَن ‌السَّاِئِل ‌قَاَل: ‌َفَأْخبرْنيْ ‌َعْن ‌أََمارَاِتَِا، ‌قَاَل: ‌َأْن ‌تَِلَد ‌اَلأَمُة‌







َعْن ‌َأبي‌ُىَري َْرَة ‌َعْبِد ‌الرَّْنَِ٘ن ‌ْبِن ‌َصْخٍر ‌َرِضَي ‌ُالله ‌ت ََعاَلى ‌َعْنُو ‌قَاَل: ‌نَِٚ ْعُت‌ .ٕ
ِالله ‌َصلَّى ‌ُالله ‌َعَلْيَو ‌َوَسلََّم ‌ي َُقْوُل: ‌َما ‌ن ََهي ْ ُتُكْم ‌َعْنُو ‌فَاْجَتِنب ُْوُه ‌َوَما‌َرُسْوَل ‌
أََمْرُتُكْم ‌ِبِو ‌فْأت ُْوا ‌ِمْنُو ‌َما ‌اْسَتطَْعُتْم؛ ‌فَِإنََّّ َا ‌أَْىَلَك ‌الَِّذْيَن ‌ِمْن ‌ق َْبِلُكْم ‌َكث َْرُة‌
 َرَواُه‌اْلُبَخارِي‌َوُمْسِلٌم.‌َمَسائِِلِهْم‌َواْخِتلاَف ُُهْم‌َعَلى‌أَْنِبَياِئِهْم.
‌َوَما‌أََمْرُتُكْم‌ِبِو‌فْأت ُْوا‌ِمْنُو‌َما‌اْسَتطَْعُتم‌ْ‌فَاْجَتِنب ُْوه‌َُما‌ن ََهي ْ ُتُكْم‌َعْنُو‌ -






































َعْن ‌َأبيْ ‌ُىَري َْرَة ‌َرِضَي ‌ُالله‌ت ََعاَلى ‌َعْنُو ‌قَاَل: ‌قَاَل ‌َرُسْوُل‌ِالله:‌(ِإنَّ ‌َالله‌ت ََعاَلى‌ .ٖ
ْؤِمِنْنٌ‌َ
ُ
ُْرَسِلْنٌَ ‌ف ََقاَل:‌َيا‌طَيٌِّب‌َلا‌ي َْقَبُل‌ِإلاَّ‌طَيَِّبًا‌َوِإنَّ ‌َالله‌أََمَر‌انٞ
‌نَّا‌أََمَر‌بِِو‌انٞ
أَي َُّها‌الرُُّسُل‌ُكُلْوا‌ِمَن‌الطَّيَِّباِت‌َواْعَمُلْوا‌َصاِنٜا،ً‌َوقَاَل:‌َيا‌أَي َُّها‌الَِّذْيَن‌آَمن ُْوا‌‌







 ِمْن‌طَيَِّباِت‌َما‌َرَزق ْ َناُكم‌ْ‌ُكُلْواَيا‌أَي َُّها‌الَِّذْيَن‌آَمن ُْوا‌‌ -






































ِلله‌َواْلي َْوِم‌َعن‌َأبي‌ُىَري َْرَة‌رضي الله عنه‌قَاَل:‌قَاَل‌َرُسوَل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم:‌َمْن‌َكاَن‌يُؤِمُن‌با‌ِ .ٗ
الآِخِر ‌ف َْلي َُقْل ‌َخْنًًا ‌َأو ‌لَِيْصُمْت، ‌َوَمْن ‌َكاَن ‌يُؤِمُن ‌ِباِلله ‌َواْلَيوِم ‌الآِخِر ‌َفَلا‌
ي ُْؤِذ‌َجاَرُه،‌وَمْن‌َكاَن‌يُؤِمُن‌ِباِلله‌والَيوِم‌الآِخِر‌ف َْلُيْكرِْم‌َضي ْ َفُو.‌َرَواُه‌اْلُبَخارِي‌
 َوُمْسِلٌم.
 َخْنًا‌ًَأو‌لَِيْصُمت‌ْف َْلي َُقْل‌‌َواْلي َْوِم‌الآِخِر‌َمْن‌َكاَن‌يُؤِمُن‌ِبالله‌ِ -
يعني‌مضارع‌الأمر ‌الأصلى ‌من ‌فعل ‌‌انٜديثصيفة ‌الأمر ‌في‌ىذا ‌
نّعنى‌غنً‌حقيقي‌يعني‌معنى‌‌(ف َْلي َُقْل)وىو‌اللفظ‌‌انٞقرون‌بلام‌الأمر
 (التأديب).‌قال‌من‌النبي‌ليقول‌حنًا.
 َضي ْ َفو‌ُ‌ْلُيْكرِم‌ِْخِر‌ف ‌َوَمْن‌َكاَن‌يُؤِمُن‌ِباِلله‌والَيوِم‌الآ -



































يعني‌مضارع‌الأمر ‌الأصلى ‌من ‌فعل ‌‌انٜديثصيفة ‌الأمر ‌في‌ىذا ‌
نّعنى‌غنً‌حقيقي‌يعني‌معنى‌‌(لُِيْكرِْم)وىو‌اللفظ‌‌انٞقرون‌بلام‌الأمر
 (التأديب).‌قال‌من‌النبي‌ليكرم‌جاره.
َعْن‌َرُسوِل‌ِالله‌صلى‌الله‌َعْن‌َأبي‌ي َْعَلى‌َشدَّ اِد‌بِن‌َأْوٍس‌َرِضَي‌الله‌ُت ََعاَلى‌َعْنُو‌ .٘
عليو ‌وسّلم ‌قَاَل: ‌ِإنَّ ‌َالله ‌َكَتَب ‌اِلإْحَساَن ‌َعَلى ‌ُكلِّ ‌َشيٍء. ‌فَِإَذا ‌ق َت َْلُتْم‌
َفَأْحِسن ُْوا ‌اْلِقت ْ َلَة، ‌َوِإَذا ‌َذَنُُْتْم ‌َفَأْحِسن ُْوا ‌الذِّْنََُة، ‌َوْلُيِحدَّ ‌َأَحدُُكْم ‌َشْفَرَتُو،‌
 ُمْسِلٌم.َوْلُنًِْح‌َذبِْيَحَتُو.‌َرَواُه‌
 اْلِقت ْ َلة‌َ‌َفَأْحِسن ُْوافَِإَذا‌ق َت َْلُتْم‌ -
الأمر‌الأصلى‌من‌فعل‌الأمر‌وىو‌اللفظ‌‌انٜديثصيفة‌الأمر‌في‌ىذا‌
نّعنى ‌غنً ‌حقيقي ‌يعني ‌معنى ‌(الانٕاس). ‌قال ‌من ‌النبي‌‌)ْحِسن ُْواا(َ‌
 .حسن‌القتللل
 َذبِْيَحَتو‌ُ‌َوْلُنًِح‌ْ -
يعني‌مضارع‌ن ‌فعل ‌الأمر ‌الأصلى ‌م‌انٜديثصيفة ‌الأمر ‌في‌ىذا ‌
نّعنى‌غنً‌حقيقي‌يعني‌معنى‌‌(ِلُنًِْح)وىو ‌اللفظ‌‌انٞقرون‌بلام ‌الأمر
 .لنًح‌ذبيحتو(الانٕاس).‌قال‌من‌النبي‌



































َعْن‌َأبيْ ‌َذرٍّ ‌ُجْنُدِب‌بِن‌ُجَناَدَة ‌َوَأبي‌َعْبِد‌الرَّْنَِ٘ن‌ُمَعاِذ‌ِبِن‌َجَبٍل‌َرِضَي‌الله‌ُ .ٙ
‌قَاَل: ‌اتَِّق ‌َالله ‌َحي ْ ثَُما ‌ُكْنَت، ‌َوأَْتِبِع ‌السَّيَِّئَة‌َعن ْ ُهَما ‌َعْن ‌َرُسوِل ‌ِالله ‌صلى الله عليه وسلم
اَنَٜسَنَة ‌َنُْٕحَها، ‌َوَخاِلِق ‌النَّاَس ‌ِنُُِلٍق ‌َحَسٍن. ‌َرَواُه ‌الترِّ ِْمِذّي ‌َوقَاَل: ‌َحِدْيٌث‌
 َحَسٌن.‌َوفيْ‌ب َْعِض‌النََّسِخ:‌َحَسٌن‌َصِحْيٌح.








َعْن ‌َأبي‌اْلَعبَّاِس ‌َعْبِد ‌ِالله ‌بِن ‌َعبَّاٍس ‌رضي‌الله‌عنهما ‌قَاَل: ‌ُكْنُت ‌َخْلَف‌ .ٚ
َك ‌َكِلَماٍت:‌َرُسْوَل ‌اللَِّّ ‌صلى ‌الله‌عليو ‌وسّلم ‌ف ََقاَل: ‌َيا ‌ُغَلاُم ‌ِإّني ‌أَُعلِّم‌ُ
اْحَفِظ‌َالله‌َيحَفْظَك،‌اْحَفِظ‌َالله‌نَِْْدُه‌ُنَْاَىَك،‌ِإَذا‌ََسأَْلَت‌فَاْسَأِل‌َالله،‌َوِإَذا‌َ
اْست ََعنَت ‌فَاْسَتِعن ‌ِباِلله، ‌َواْعَلم ‌َأنَّ ‌الأُمََّة ‌َلِو ‌اْجَتَمَعت‌َعَلى ‌أن ‌يَنَفُعوَك‌



































ُالله ‌َلك، ‌وَلِو ‌ِاْجَتَمعوا ‌َعَلى ‌َأْن‌‌ِبشيٍء ‌لمَْ ‌ي َن ْ َفُعوَك ‌ِإلا ‌ِبشيٍء ‌َقد ‌َكت ََبو‌ُ
َيُضرُّوَك‌ِبشيٍء‌لمَْ‌َيضروك‌إلا‌بشيٍء‌َقد‌َكت ََبُو‌ُالله‌َعَلْيَك،‌رُفَعت‌الأَْقلاُم،‌
َوَجّفِت‌الصُُّحُف.‌َرَواُه‌الترِّ ِْمِذّي‌َوقَاَل:‌َحِدْيٌث‌َحَسٌن‌َصِحْيٌح‌.َوفي‌رَِوايَِة‌
نٍَْْدُه ‌أََماَمَك،‌ت ََعرَّْف‌إلى‌ِالله‌في‌الرَّخاِء ‌يَعرِْفَك‌‌َغْنًِ ‌الترِّ ِْمِذّي:‌ِاحفِظ‌الله‌َ
في‌الّشدِة، ‌َواْعَلم‌أن‌َما ‌َأخطأَك ‌لمَْ‌َيُكن‌لُِيصيبَك، ‌َوَما ‌َأَصاَبَك‌لمَْ‌َيُكن‌








نّعنى‌غنً‌حقيقي‌يعني‌معنى‌(الانٕاس). ‌امر ‌من ‌النبي‌الى‌‌(اْسَأْل)
‌الى‌الله.‌لتطبيقغلام‌








































َعْن ‌َأْبي‌َمْسُعْوٍد ‌ُعْقَبَة ‌ْبِن ‌َعْمرٍو ‌الأَْنَصارِيِّ ‌الَبْدرِيِّ ‌رضي الله عنه‌قَاَل:‌قَاَل ‌َرُسْوُل‌ .ٛ
صلى‌الله‌عليو‌وسّلم.‌ِإنَّ‌مَُّا‌أَْدَرَك‌النَّاُس‌ِمْن‌َكَلاِم‌الن ُّب ُوَِّة‌اُلأوَلى‌ِإذا‌َلم‌ِالله:‌
 َتسَتْحِي‌فاْصَنْع‌َما‌ِشْئَت.‌َرَواُه‌اْلُبَخارِّي.
َما‌‌اْصَنع‌ْف‌َِإنَّ ‌مَُّا ‌أَْدَرَك ‌النَّاُس ‌ِمْن ‌َكَلاِم ‌الن ُّب ُوَِّة ‌الأُوَلى ‌ِإذا ‌َلم ‌َتسَتْحِي ‌ -
 ِشْئت‌َ
الأمر‌الأصلى‌من‌فعل‌الأمر‌وىو‌اللفظ‌‌انٜديثصيفة‌الأمر‌في‌ىذا‌
نّعنى ‌غنً ‌حقيقي ‌يعني ‌معنى ‌(التحينً). ‌نصح ‌رسول ‌الله‌‌(اْصَنْع)
 .لاختيار‌القيام‌بأعمال‌جيدة‌أو‌سيئة



































ُت:‌َيا‌ُسْفَياَن‌ْبِن‌َعْبِد‌ِالله‌رضي الله عنه‌قَاَل:‌ق ُل‌ْ‌-َو‌ِقْيَل‌َأبي‌َعْمَرة‌َ–َعْن‌َأبيْ ‌َعْمرٍو‌ .ٜ
َرُسوَل ‌ِالله ‌ُقْل ‌ليْ ‌فيْ ‌اِلإْسَلاِم ‌ق َْوًلا ‌َلا ‌َأْسَأُل ‌َعْنُو ‌َأَحًدا ‌َغي ْ َرَك. ‌قَاَل: ‌ُقْل‌
 أََمْنُت‌ِباِلله‌ُثمَّ‌اْسَتِقْم.‌رواه‌مسلم.








َربِِّو‌سبحانو‌وتعالى‌ َعْن‌َأِبِ‌َذرٍّ ‌اْلِغَفارِّي‌رضي الله عنه‌َعِن‌النَّبيِّ ‌صلى الله عليه وسلم‌ِفْيَما‌ي َْرِوْيِو‌َعن‌ْ .ٓٔ
ب َي ْ َنُكْم‌ُن١َرًَّما‌َفلا‌َ َوَجَعْلُتو‌ُأَنَُّو‌قَاَل:‌َياِعَباِدي‌ِإّنيِ ‌َحرَّْمُت‌الظُّْلَم‌َعَلى‌ن َْفِسي‌
 َتظَاَلُموا, ‌َياِعَباِدي ‌ُكلُُّكْم ‌َضالٌّ ‌ِإلاَّ ‌َمْن ‌َىَدي ُْتُو ‌فَاْست َْهُدوني ‌أَْىدُِكْم,



































َياِعَباِدي ‌ُكلُُّكْم ‌َجاِئٌع ‌ِإلاَّ ‌َمْن ‌َأْطَعْمُتُو ‌فَاْسَتْطِعُموني ‌أُْطِعْمُكْم, ‌َياِعَباِدي‌‌
ْن‌َكَسْوتُُو ‌فَاْسَتْكُسوني‌َأْكُسُكْم,‌َياِعَباِدي‌ِإنَُّكْم‌ُنِْٔطُئوَن‌ِإلاَّ‌م‌َ ُكلُُّكْم‌َعار
أَْغِفُر‌الذُّنُوَب‌نَِٗ ي ْ ًعا‌فَاْست َْغِفُروني‌َأْغِفْر‌َلُكْم,‌َياِعَباِدي‌ ِباللَّْيِل‌َوالن ََّهاِر‌َوَأنا‌َ
ِعي‌ف َت َن ْ َفُعوني,‌َياِعَباِدي‌َلْو‌ف ََتُضرُّوني‌َوَلْن‌ت َب ْ ُلُغوا‌ن َف‌ْ ِإنَُّكْم‌َلْن‌ت َب ْ ُلُغوا‌ُضّرِي
َوِجنَُّكْم ‌َكانُوا ‌َعَلى ‌أَت َْقى ‌ق َْلِب ‌َرُجٍل ‌َواِحٍد‌ َأنَّ ‌َأوََّلُكْم ‌َوآِخرَُكْم ‌َوِإْنَسُكم‌ْ
َياِعَباِدي ‌َلْو ‌َأنَّ ‌َأوََّلُكْم ‌َوآِخرَُكْم‌ ِمْنُكْم ‌َما ‌زَاَد ‌َذِلَك ‌في ‌ُمْلِكي ‌َشي ْ ًئا,
ِمْنُكْم ‌َمان ََقَص‌َذِلَك‌ انُوا ‌َعَلى‌أَْفَجِر ‌ق َْلِب‌َرُجٍل‌َواِحد‌ٍَوِإْنَسُكْم ‌َوِجنَُّكْم‌ك‌َ
َوِجنَُّكْم‌قَاُموا‌في‌ ِمْن‌ُمْلِكي‌َشي ْ ًئا,‌َياِعَباِدي‌َلْو‌َأنَّ ‌َأوََّلُكْم‌َوآِخرَُكْم‌َوِإْنَسُكم‌ْ
مَُّا‌ َذِلك‌َ‌َصِعْيٍد ‌َواِحٍد ‌َفَسأَُلوني ‌َفَأْعطَْيُت ‌ُكلَّ ‌ِإْنَساٍن ‌َمْسأَلََتُو ‌َمان ََقص‌َ
ِعْنِدي ‌ِإلاَّ ‌َكَما ‌ي َن ُْقُص ‌انِْٞخَيُط ‌ِإَذا ‌أُْدِخَل ‌الَبْحَر, ‌َياِعَباِدي ‌ِإنََّّ َا ‌ِىَي‌
ُأْحِصي ْ َها‌َلُكْم‌ُثمَّ‌أَُوفِّْيُكْم‌ِإياَّ َىا‌َفَمْن‌َوَجَد‌َخي ْرًا‌ف َْلَيْحَمِد‌َالله‌َوَمْن‌ أَْعَماُلُكم‌ْ
 ِإلاَّ‌ن َْفَسُو.‌َرَواُه‌ُمْسِلم.‌َوَجَد‌َغي ْ َر‌َذِلَك‌َفلا‌َي َُلوَمنَّ‌
 أَْىدُِكم‌ْ‌فَاْست َْهُدوني‌َياِعَباِدي‌ُكلُُّكْم‌َضالٌّ ‌ِإلاَّ‌َمْن‌َىَدي ُْتُو‌ -














































أَْغِفُر ‌الذُّنُوَب ‌نَِٗ ي ْ ًعا‌ َياِعَباِدي ‌ِإنَُّكْم ‌ُنِْٔطُئوَن ‌ِباللَّْيِل ‌َوالن ََّهاِر ‌َوأنا‌َ -
 أَْغِفْر‌َلُكم‌ْ‌فَاْست َْغِفُروني‌






































‌َعِن‌الن َّوَّاِس‌ْبِن‌َنَْٚعاَن‌رضي الله عنه،‌َعِن‌النَّبيِّ ‌صلى الله عليه وسلم‌قَاَل:‌اْلبرُّ‌ُحْسُن‌اْنُُٝلِق،‌َواِلإثم‌ُْ .ٔٔ
ُه ‌ُمْسِلٌم. ‌َوَعْن‌َما ‌َحاَك ‌فيْ ‌ن َْفِسَك ‌وََكرِْىَت ‌َأْن ‌َيطَِّلَع ‌َعَلْيِو ‌النَّاُس ‌. ‌َرَوا
َواِبَصَة ‌ْبِن‌َمْعَبٍد‌رضي الله عنه‌،‌قَاَل:‌أَت َْيُت‌النبي‌صلى الله عليه وسلم‌،‌ف ََقاَل:‌ِجْئت‌َتْسَأُل‌َعِن‌
اْلبرِّ ‌؟ ‌ق ُْلُت: ‌ن ََعْم؛ ‌قَاَل: ‌اْست َْفِت ‌ق َْلَبَك؛ ‌اْلبرُّ ‌َما ‌اْطَمأَنَّْت ‌إِلَْيِو ‌الن َّْفُس‌
ْلُب، ‌َواِلإْثمُ ‌َماَحاَك ‌في ‌الن َّْفِس ‌َوت ََردََّد ‌في ‌الصَّْدِر، ‌َوِإْن‌َواْطَمَأنَّ ‌إِلَْيِو ‌اْلق‌َ
أَف ْ َتاَك ‌النَّاُس‌َوأَف ْ ت َْوَك.‌َحِدْيٌث‌َحَسٌن، ‌َرَوي َْناُه ‌في‌ُمْسَنَدْي ‌اِلإَماِمنٌ‌َأْنََ٘د‌
 ْبِن‌َحن ْ َبٍل،‌َوالدَّارِِمي‌بِِِْسَناٍد‌َحَسٍن.







































‌َرُجٌل‌َعْن‌َأبي‌الَعباس‌َسهٍل‌بِن‌َسعِد‌السَّاِعدي‌رضي الله عنه‌قَاَل:‌أتى‌النَّبيَّ‌صلى الله عليه وسلم .ٕٔ
ف ََقاَل: ‌َيا ‌َرُسْوَل ‌ِالله: ‌ُدلَِّنيْ ‌َعَلى ‌َعَمٍل ‌ِإَذا ‌َعِملُتُو ‌َأَحبَِّنيَ ‌الله،ُ ‌َوَأحبَِّنيَ‌




نّعنى‌غنً‌حقيقي‌يعني‌معنى‌‌(ُدلَّ ) ‌من‌فعل ‌(َدلََّل) ‌على‌وزن ‌فّعل
‌.يحبها‌الله(الاعتبار).‌نصح‌رسول‌الله‌للعمل‌التي‌
َعْن ‌َأبيْ ‌َسعْيٍد ‌اْنُْٝدرِيِّ ‌َرِضَي ‌ُالله ‌َعْنُو ‌قَاَل: ‌نَِْٚعُت ‌َرُسْوَل ‌ِالله ‌َصلىَّ ‌الله‌ُ .ٖٔ
، ‌فَِإْن ‌لمَْ ‌َيْسَتِطْع‌َعَلْيِو ‌َوَسلََّم ‌ي َُقْوُل: ‌(َمْن ‌رََأى‌ِمْنُكْم ‌ُمْنَكرًا ‌ف َْلي َُغنًِّ ُْه ‌بَِيِده‌ِ
 فَِبِلَسانِِو،‌فَِإْن‌لمَْ‌َيْسَتطْع‌فَِبَقلِبِو‌َوَذِلَك‌َأْضَعُف‌الإْيدَاِن)‌َرَواُه‌ُمْسِلٌم.
‌بَِيِده‌ِ‌ف َْلي َُغنًِّ ْه‌َُمْن‌رََأى‌ِمْنُكْم‌ُمْنَكرًا‌‌-



































يعني ‌مضارع‌الأمر ‌الأصلى ‌من ‌فعل ‌‌انٜديثصيفة ‌الأمر ‌في ‌ىذا ‌
نّعنى‌غنً‌حقيقي‌يعني‌معنى‌‌(لِي َُغنًِّ ْ)ىو ‌اللفظ‌و‌‌انٞقرون ‌بلام ‌الأمر
 .لفعل‌شيء‌عند‌النظر‌في‌انٞنكار(التأديب).‌قال‌من‌النبي‌
َعِن ‌اْبِن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي‌ُالله‌َعن ْ ُهَما ‌قَاَل: ‌َأَخَذ ‌َرُسوُل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم‌نّْنِكَبيَّ ‌ف ََقاَل:‌ .ٗٔ
َأْو ‌َعاِبُر ‌َسِبْيٍل) ‌وََكاَن ‌اْبُن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي ‌الله‌ُ(ُكْن ‌في‌الدُّ ن َْيا ‌َكأَنََّك ‌َغرِْيٌب ‌












الأمر ‌الأصلى ‌من ‌فعل ‌الأمر ‌وىو‌‌انٜديثصيفة ‌الأمر ‌في ‌ىذا ‌
نّعنى‌غنً‌حقيقي‌يعني‌معنى‌(الاعتبار).‌نصح‌رسول‌‌(ُخْذ)اللفظ‌
 .لتحقيق‌الاستفادة‌القصوى‌من‌الوقتالله‌



































 النووية المبحث الثالث: معاني النهي الموجودة في الأربعين . د
‌:انٞوجودة‌في‌الأربعنٌ‌النووية‌فهي‌النهيمعاني‌أما‌
َعْن ‌َأبي‌ُىَري َْرَة ‌َرِضَي ‌ُالله ‌َعْنُو ‌َأنَّ ‌َرُجًلا ‌قَاَل ‌لِلنَّبيِّ ‌َصلَّى‌ُالله ‌َعَلْيِو ‌َوَسلََّم:‌ .ٔ
 )َأْوِصِنيْ،‌قَاَل:‌لا‌َت َْغَضْب.‌ف ََردََّد‌ِمرَارًا‌قَاَل‌لا‌َت َْغَضْب‌(َرَواُه‌اْلُبَخارِي‌ّ
‌لا‌َت َْغَضب‌ْقَاَل:‌ -
النهي‌في‌ىذا‌انٜديث‌النهي‌الأصلى‌من‌النهي‌بصيغة‌انٞضارع‌صيفة‌
لنهي ‌وىو ‌اللفظ ‌(َلا ‌ت َْغَضْب) ‌نّعنى ‌غنً ‌حقيقي ‌يعني‌اانٞقرون ‌بلام ‌
لذلك ‌لا ‌تغضب ‌ومن ‌الأفضل‌نصح ‌رسول ‌الله ‌). ‌كراىةمعنى ‌(ال
 التحلي‌بالصبر.
ُجرثُوِم‌بِن‌َناِشٍر‌رضي الله عنه‌َعن‌َرُسوِل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم‌قَاَل:‌(ِإنَّ‌َعْن‌َأبيْ ‌ث َْعَلَبَة‌اُنَٝشِنيِّ ‌ .ٕ
َالله‌ف ََرَض‌ف َرَاِئَض‌َفَلا‌ُتَضيُِّعْوَىا،‌َوَحدَّ ‌ُحُدوَدًا ‌َفَلا‌ت َْعَتُدْوَىا‌َوَحرََّم ‌َأْشَياَء‌
ِنْسَياٍن ‌َفلا ‌ت َْبَحث ُْوا‌‌َفَلا ‌ت َن ْ َتِهُكْوَىا، ‌َوَسَكَت ‌َعْن ‌َأْشَياَء ‌َرْنًَ٘ة ‌َلُكْم ‌َغي ْر‌َ
 َعن ْ َها)‌َرَواُه‌الدَّارُُقْطِنيّ‌َوَغي ْ رُُه.
 َفلا‌َُتَضيُِّعْوَىاِإنَّ‌َالله‌ف ََرَض‌ف َرَاِئَض‌ -



































النهي ‌في ‌ىذا ‌انٜديث ‌النهي ‌الأصلى ‌من ‌النهي ‌بصيغة‌صيفة ‌
لنهي ‌وىو ‌اللفظ ‌(َلا ‌ُتَضيُِّعْوا) ‌نّعنى ‌غنً‌اانٞضارع ‌انٞقرون ‌بلام ‌
 ).‌دواممعنى‌(الحقيقي‌يعني‌
 َفلا‌َت َْعَتُدْوَىاَوَحدَّ‌ُحُدوَدا‌ً -
النهي ‌في ‌ىذا ‌انٜديث ‌النهي ‌الأصلى ‌من ‌النهي ‌بصيغة‌صيفة ‌
لنهي ‌وىو ‌اللفظ ‌(َلا ‌ت َْعَتُدْوا) ‌نّعنى ‌غنً‌اانٞضارع ‌انٞقرون ‌بلام ‌
‌).دوامحقيقي‌يعني‌معنى‌(ال
 َفلا‌َت َن ْ َتِهُكْوَىاَوَحرََّم‌َأْشَياَء‌ -
ا ‌انٜديث ‌النهي ‌الأصلى ‌من ‌النهي ‌بصيغة‌النهي ‌في ‌ىذ‌صيفة
لنهي ‌وىو ‌اللفظ ‌(َلا ‌ت َن ْ َتِهُكْوا) ‌نّعنى ‌غنً‌اانٞضارع ‌انٞقرون ‌بلام ‌
 ).دوامحقيقي‌يعني‌معنى‌(ال
 َعن ْ َها‌َفلا‌ت َْبَحث ُْواَوَسَكَت‌َعْن‌َأْشَياَء‌َرْنًَ٘ة‌َلُكْم‌َغي ْ َر‌ِنْسَياٍن‌ -
هي ‌بصيغة‌النهي ‌في ‌ىذا ‌انٜديث ‌النهي ‌الأصلى ‌من ‌الن‌صيفة
لنهي ‌وىو ‌اللفظ ‌(َلا ‌ت َْبَحث ُْوا) ‌نّعنى ‌غنً‌اانٞضارع ‌انٞقرون ‌بلام ‌
 ).دوامحقيقي‌يعني‌معنى‌(ال



































عْن‌َأبيْ ‌َسِعْيٍد‌َسْعِد‌بِن‌َماِلٍك‌ْبِن‌ِسَناٍن‌انُْٝدرِيِّ ‌رضي الله عنه‌َأنَّ ‌َرُسوَل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم‌ .ٖ
ٌث ‌َحَسٌن ‌َرَواُه ‌اْبُن ‌َماَجو، ‌َوالدَّ اَرُقْطِنيّ‌قَاَل: ‌(َلا ‌َضَرَر ‌َوَلا ‌ِضرَاَر) ‌َحِدي‌ْ
َوَغي ْ ُرُهمَا ‌ُمْسَنًدا،‌َوَرَواُه ‌َماِلٌك‌في‌اْلُمَوطَِّأ ‌ُمْرَسًلا‌َعْن ‌َعْمرٍو ‌ْبِن ‌َيحَْنٍ‌َعْن‌









َعِن‌اْبِن‌ُعَمَر‌َرِضَي‌ُالله‌َعن ْ ُهَما‌قَاَل:‌َأَخَذ‌َرُسوُل‌ِالله‌صلى الله عليه وسلم‌نّْنِكَبيَّ ‌ف ََقاَل:‌ .ٗ
لدُّ ن َْيا ‌َكأَنََّك‌َغرِْيٌب‌َأْو ‌َعاِبُر ‌َسِبْيٍل)‌وََكاَن ‌اْبُن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي‌الله‌ُ(ُكْن‌في‌ا









































‌َفلا ‌ت َن ْ َتِظر‌ِوََكاَن ‌اْبُن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي ‌ُالله ‌َعن ْ ُهَما ‌ي َُقْوُل: ‌ِإَذا ‌أَْمَسْيَت ‌ -
 الصََّباح‌َ
النهي‌في‌ىذا‌انٜديث‌النهي‌الأصلى‌من‌النهي‌بصيغة‌انٞضارع‌صيفة‌







َما ‌ن ََهي ْ ُتُكْم ‌َعْنُو‌‌ٕ
َوَما ‌أََمْرُتُكْم‌‌فَاْجَتِنب ُْوه‌ُ
ِبِو ‌فْأت ُْوا ‌ِمْنُو ‌َما‌
‌اْسَتطَْعُتم‌ْ
‌الانٕاس‌اْجَتِنب ُْوا‌الأمر











































َمْن ‌َكاَن ‌يُؤِمُن ‌ِباِلله‌‌٘
ف َْلي َُقْل‌َواْلي َْوِم ‌الآِخِر ‌
‌َخْنًا‌ًَأو‌لَِيْصُمت‌ْ
‌التأديب‌ف َْلي َُقل‌ْ الأمر
وَمْن ‌َكاَن ‌يُؤِمُن ‌ِباِلله‌‌ٙ
‌ْلُيْكرِم‌ْوالَيوِم ‌الآِخِر ‌ف ‌َ
‌َضي ْ َفو‌ُ
‌التأديب‌لُِيْكرِم‌ْ الأمر
‌َفَأْحِسن ُْوافَِإَذا ‌ق َت َْلُتْم ‌‌ٚ
 اْلِقت ْ َلة‌َ
‌الانٕاس‌ْحِسن ُْواا الأمر















































ي َن ْ َفُعوَك‌ِإلا‌ِبشيٍء‌َقد‌‌
 َكت ََبُو‌الله‌َُلك
‌الإرشاد‌اْعَلم‌ْ الأمر
ِإنَّ ‌مَُّا ‌أَْدَرَك ‌النَّاُس‌‌ٗٔ
ِة‌اُلأوَلى‌ِمْن‌َكَلاِم‌الن ُّب ُوَّ‌
‌فاْصَنع‌ِْإذا ‌َلم ‌َتسَتْحِي ‌
‌التحينً‌اْصَنع‌ْ الأمر




































ليْ‌‌ُقل‌َْيا ‌َرُسوَل ‌ِالله ‌‌٘ٔ
فيْ ‌اِلإْسَلاِم ‌ق َْوًلا ‌َلا‌
‌َأْسَأُل‌َعْنُو‌َأَحًدا‌َغي َْرك‌َ
‌الانٕاس‌ُقل‌ْ الأمر
ُقْل ‌أََمْنُت ‌ِباِلله ‌ُثمَّ‌‌ٙٔ
‌اْسَتِقم‌ْ
‌الاعتبار‌اْسَتِقم‌ْ الأمر
َياِعَباِدي ‌ُكلُُّكْم ‌َضالٌّ ‌‌ٚٔ












 َعارَياِعَباِدي ‌ُكلُُّكْم ‌‌91
ِإلاَّ ‌َمْن ‌َكَسْوتُُو‌
‌الدعاء‌اْسَتْكُسوا الأمر







































‌فَاْست َْغِفُروني‌نَِٗ ي ْ ًعا ‌
‌أَْغِفْر‌َلُكم‌ْ
‌الدعاء‌اْست َْغِفُروا الأمر







‌بَِيِده‌ِ‌ف َْلي َُغنًِّ ْه‌ُ
‌لِي َُغنًِّ ‌ْ الأمر
 
‌التأديب












































ِإنَّ ‌َالله ‌ف ََرَض ‌ف َرَاِئَض‌ 92
‌ُتَضيُِّعْوَىاَفلا‌َ
‌دوامال‌لا‌َُتَضيُِّعْوا النهي
َفلا‌ََوَحدَّ ‌ُحُدوَدًا ‌ 03
‌ت َْعَتُدْوَىا
‌دوامال‌لا‌َت َْعَتُدْوا النهي
َفلا‌ََوَحرََّم ‌َأْشَياَء ‌ 13
‌ت َن ْ َتِهُكْوَىا
‌دوامال‌لا‌َت َن ْ َتِهُكْوا النهي
َوَسَكَت ‌َعْن ‌َأْشَياَء‌ 23
َرْنًَ٘ة ‌َلُكْم ‌َغي ْ َر ‌ِنْسَياٍن‌
‌َعن ْ َها‌َفلا‌ت َْبَحث ُْوا
‌لا‌َت َْبَحث ُْوا النهي
 
‌دوامال
َولا‌َ‌َلا ‌َضَرر‌َقَاَل: ‌( 33
‌ِضرَاَر)
‌دوامال‌لا‌َِضرَار‌َ النهي
‌تمنيال‌لا‌َت َن ْ َتِظر‌ْ النهيوََكاَن ‌اْبُن ‌ُعَمَر ‌َرِضَي‌ 43



































‌اَذِإ‌ :ُلْوُق َي‌ اَمُه ْ نَع‌ ُالله









































 النتائج . أ
‌ةنٞعرف‌و‌في‌الأربعنٌ‌النووية‌والنهيصيغ ‌الأمر ‌‌ةنٞعرف‌يهدف‌ىذا ‌البحث 
.‌أما‌بعد‌الباحثة‌نُث‌في‌ىذا ‌انٞوضوع،‌في‌الأربعنٌ‌النووية‌والنهيمعاني‌الأمر‌
‌خلصة‌فيما‌يلي:
 صيغ الأمر و النهي في الأربعين النووي .5
 صيغ‌الأمر‌في‌الأربعنٌ‌النوويقد‌نُث‌الباحثة‌عن‌ من‌البيانات
في‌الأربعنٌ‌النووي. ‌في‌نوع‌‌ٜٔمن ‌نوع‌الأمر ‌بصيغة ‌فعل ‌الأمر ‌




 معاني الأمر والنهي في الأربعين النووي .2



































قد ‌نُث ‌الباحثة ‌عن ‌معاني ‌الأمر ‌في ‌الأربعنٌ‌ من ‌البيانات
في‌الأربعنٌ‌‌ٓٔو‌الإلتماس‌ في‌الأربعنٌ‌النووي.‌ٖالإرشاد‌ النووي.
في ‌الأربعنٌ‌‌ٔالبحينً ‌. في ‌الأربعنٌ ‌النووي‌ٖالتأديب ‌ النووي.
. في‌الأربعنٌ‌النووي‌ٕالدعاء. في‌الأربعنٌ‌النووي‌ٖالإعتبار. النووي
 في‌الأربعنٌ‌النووي.‌ٔالتمني‌
في‌‌ٔكراىة ‌القد‌نُث‌الباحثة ‌عن‌معاني‌النهي. ‌ من‌البيانات‌‌‌
‌في‌الأربعنٌ‌النووي‌ٗدوام‌الالأربعنٌ‌النووي‌و‌
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